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Resumo: A participação dos associados na tomada de decisão da cooperativa, sempre foi 
um assunto muito discutido nas instituições. Esse tema está em evidência em diversos 
estudos de autores bastante conceituados. Pelo fato de uma cooperativa não ter como 
objetivo principal a busca pelo lucro em si, mas sim a busca pelo bem-estar e satisfação dos 
associados, e de fundamental importância que os associados participem diretamente da 
tomada de decisão, porém vale ressaltar que apesar de não buscar lucro, e preciso que a 
instituição seja administrada de forma a ter um bom resultado, caso contrário ela não 
conseguira se manter no mercado. O presente estudo tem por objetivo analisar a relação 
entre o número de cooperados versus a situação econômico-financeira em uma 
cooperativa agroindustrial localizada no extremo oeste de Santa Catarina. Esse estudo 
apresenta-se de forma quantitativa, descritiva, longitudinal. Na metodologia foi utilizada 
uma população composta por cinquenta e dois associados, além de dados obtidos nas 
demonstrações do período de 2007 a 2017 disponibilizadas pela empresa. Como resultado 
do presente estudo constatou-se um aumento no resultado econômico obtido pela 
cooperativa, paralelo ao aumento do número de associado, dessa forma concluiu-se haver 
fortes indícios da influência entre o número de associados e o resultado obtido pela 
instituição. 
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